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  چكيده
سپيرين با دوز باﻻ  از درمان مرحله حاد بيماري كاوازاكي در مقايسه اثر حذف آ هدف از انجام اين مطالعه مقدمه:
عروقي  )انوريسم كرونر( در بيماران مبتﻼ به كاوازاكي بستري در بخش كودكان بيمارستان  –بروز عوارض قلبي 
  مي باشد. ٥٩٣١ -٦٩افضلي پور در سال
بيماران  مبتﻼ به كاوازاكي تيپيك و آتيپيك   بر روياين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني  مواد و روش ها:
( )gk/gm 001-08 يدوز باﻻباتحت درمان يك گروه كه  تقسيم شده به دو گروه بيماران انجام گرفت.
كليه بيماران در شروع  . دريافت نكردنداسپيرين در مرحله حاد  گروه ديگرو در مرحله حادقرار گرفته اسپيرين
و سپس در هفته دوم و ششم و ماه براي آنها چك شده  RSE,etaltalp,bHمطالعه اكوكارديو گرافي شده و 
  آزمايشات واكو كارديو گرافي  تكرار شده است. ضمن پيگيري بيماران ششم و
در هفته دوم، ششم و ماه ششم در دو گروه مورد   در اكوكارديوگرافي انجام گرفته ACLمتوسط قطر  يافته ها:
در اكوكارديوگرافي  ACRمتوسط قطر  (.eulav P>  ٠/١٠مطالعه تفاوت معناداري از لحاظ آماري نداشت ) 
مورد  مطالعه تفاوت معناداري از لحاظ آماري نداشت )  هدر هفته دوم، ششم و ماه ششم در دو گرو انجام گرفته
  (.eulav P>  ٠/١٠
در فاز حاددر بررسي ما نشان داد كه استفاده از دوز باﻻي اسپيرين در بيماران مبتﻼ به كاوازاكي  :نتيجه گيري
ندارد و تنها عوارض مصرف اين دارو را كه ميتواند بروز  اثري عوارض قلبي و جواب به درمان  پيشگيري از
  بيشتري در دوز هاي باﻻ داشته باشد را به بيمار تحميل كند. 
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Abstract 
Introduction: The aim of this study was to evaluate the removal of high-dose aspirin in the 
treatment of Kawasaki in the incidence of cardiovascular complications (coronary aneurysm) in 
patients with Kawasaki hospitalized in the Afzalipour Hospital in 1395-1396. 
Materials and Methods: This clinical trial study was performed on patients with atypical and 
typical Kawasaki disease. At first, patients were divided into two groups who received high-dose 
(80-100 mg / kg) aspirin and no aspirin in the acute phase. All patients were enrolled at the 
beginning of the echocardiographic study, and platelets, hemoglobin and ESR were checked for 
them, and then, during the second, sixth weeks and sixth mouth, follow up of the patients with 
repeat echocardiographic. 
Results: The mean diameter of LCA in echocardiography in the second, sixth and sixth weeks 
was not statistically significant in both groups (P <0.01). The mean RCA diameter in 
echocardiography in the second, sixth and sixth weeks was not statistically significant in both 
groups (P <0.01). 
Conclusion: Our study showed that the use of high dose aspirin in patients with Kawasaki is not 
beneficial for cardiac complications and the response to treatment, and only the side effects of 
this drug that can be present at higher doses can be imposed on the patient. 
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